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UVOD
Vsak lastnik mora za 
kužka poiskati primernega 
veterinarja. Pred izbiro 
pridobite čim več 
informacij, povprašajte 
prijatelje in sosede za 
mnenja in obiščite bližnje 
ordinacije, da vidite, kako 
so opremljene. Idealno je, 
če za psa vse življenje skrbi 
isti veterinar, tako bodo 
na enem mestu zbrani 
vsi podatki - zgodovina 
cepljenj, reakcije na 
zdravila in podobno. 
Razen v nujnih primerih 
večina psov svojega 
veterinarja obišče nekoliko 
pozneje v prvem letu 
odraščanja. Kasneje pa jih 
tja odpeljemo le občasno 
na splošni pregled. 
Poskrbite, da bo pes 
cepljen proti nalezljivim 
boleznim in zaščiten pred 
najpogostejšimi zajedavci. 
Zelo je tudi pomembno, 
da psa redno pregledujete, 
božate in tako hitreje 
ugotovite, če se pojavljajo 
morebitne nepravilnosti.
Za srečen in zdrav odnos 
med vami in vašim psom 
je potrebno skrbeti že od 
samega začetka. Naučiti se 
morate razumeti potrebe 
svojega psa in prevzeti 
odgovornost, da ste njegov 
vodja. Pes je žival, ki rabi 
navodila vodje, zato morate 
psa natančno naučiti, kako 
naj se obnaša.
Glede na velikost in 
pasmo vašega psa se 
pozanimajte, koliko hrane 
in vadbe potrebuje, kakšno 
dodatno opremo rabi in 
mu zagotovite ustreznega 
veterinarja, s katerim se 
dobro razumete.
Ta priročnik bo poskrbel 
za nasvete in osnovne 
informacije, ki jih morate 
poznati, če imate psa.
IZBIRA 
VETERINARJA
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GooDog
PO
SO
D
A Popolna posoda za hrano in vodo za vašega ljubljenčka.
Odlikuje jo dno z nagibom ter diagonalnim zgornjim 
robom, kar omogoča lažje hranjenje vašega ljubljenčka - 
za mladiče, manjše ali srednje velike pse.
Posoda je še zlasti primerena za pse z 
brahicefaličnim sindromom oziroma potlačenim 
gobčkom.
Minimalistična, a moderna posoda se brez težav 
prilega vsakemu domu
Izdelana iz kvalitetnega, obstojnega in higieničnega 
nerjavečega jekla.
Silikonski obroč na spodnjem robu preprečuje drsenje 
po tleh in zagotavlja stabilno hranjenje brez ropota. 
Enostavno čiščenje v pomivalnem stroju ali z vlažno 
krpo.
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Povodec, ki je hkrati ovratnica.
Eleganten, minimalističen, trpežen povodec, ki raste s 
psom.
 
Kovinski D-obroči služijo kot drsniki in priključki za 
nastavitev velikosti in dolžin.
Večnamenski povodec primeren za mladiče in odrasle 
pse, za pohod po gozdu ali po mestu z več nadzora 
ter za sproščen sprehod ali šolanje.
Velikost ovratnice s kovinskim drsnikom nastavimo 
glede na obseg pasjega vratu (med ovratnico 
in vratom naj bo za palec ali dva manjša prsta 
prostora). Ovratnico zapnemo s karabinom na 
D-obroč.
Priročno in hitro privezovanje pasjega ljubljenčka.
Izdelano iz nepremočljive in higienične sintetične vrvi.
Ni priporočljivo za zelo močne pasme psov.
Pri mladičih je potrebno prilagajanje velikosti ovratnice 
na dva tedna, da ne postane pretesna.
Ročno umivanje z milom in toplo vodo.
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IG
R
A
Č
A Podobno kot ljudje potrebujejo tudi psi spodbudo, da ohranjajo zdrav in bister um. Interaktivne igrače, ki jih 
napolnimo s priboljški, spodbujajo psa k razmišljanju, ga 
psihično razvijajo in izpolnjujejo naravni pasji nagon po 
igri in žvečenju. 
Varna in vzdržljiva igrača, ki je primerna za žvečenje in igro. 
Rebrasta površina na spodnji polovici igrače je zasnovana za 
čiščenje zob, masiranje dlesni in utrjevanje 
prežvekovalnih mišic.
V notranjosti je igrača po dolžini votla in zasnovana tako, da v 
njej skrivamo priboljške. Ko se pes trudi dobiti svojo 
nagrado iz igrače, mu pomagamo pri izboljšanju 
možganskih funkcij, spodbujanju pasje radovednosti, 
manjšanju tesnobnosti, ko je sam doma in hkrati podaljša 
čas igre.
S pravilno igro krepimo pasjo samozavest. Samozavesten 
pasji ljubljenček pa bo veliko manj podvržen vsakdanjem 
stresu.
Igrača je izdelana iz kvalitetne in razgradljive gume, ki jo je 
enostavno očistiti.
POMEMBNO: varnost vašega psa je vaša odgovornost. 
Nobena pasja igrača ni neuničljiva. Pes naj se ne igra 
brez nadzora, preventiva je ključnega pomena.
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VELIKA 
ODGOVORNOST
Zaljubiti se v psa je enostavna stvar, psi nam nudijo brezpogojno 
sprejemanje in zvestobo, po napornem dnevu nam pomagajo 
odmisliti stres. Kljub temu pa moramo biti pazljivi, saj skrb za psa 
zahteva ogromno časa, predanosti in denarja – mnogokrat za več 
kot 15 let. Za psa ste odgovorni vi, ne morete ga ignorirati, ko ste 
prezaposleni ali preutrujeni, da bi se ukvarjali z njim ali ga peljali na 
sprehod. Skrbite za svojega ljubljenčka in ga imejte radi, pa vam bo 
ljubezen vračal tako, kot to znajo samo psi.
Zaveza - pes je del družine in velik del človeškega življenja, zato 
se morate pripraviti na drugačen slog življenja. Če se boste selili, 
morate paziti, da je nov dom primeren tudi za psa. Ko greste na 
počitnice, pazite, da je primerno tudi za vašega ljubljenčka.
Stroški - hišni ljubljenčki prinesejo s seboj stroške, ki so lahko v 
nekaterih primerih precej visoki. Šolanje, veterinarska oskrba, 
hrana, oprema, igrače in ostala nega niso poceni.
Nega - poleg hrane, vode in vsakodnevnih sprehodov morate psa 
vsaj enkrat letno peljati k veterinarju. Psu zagotovite telesno vadbo, 
ki ustreza njegovi starosti, pasmi in zdravstvenemu stanju. Nega 
vključuje tudi skrb, da je pes opravil vsa predpisana cepljenja.
Kontrola - v dom sprejmite samo toliko hišnih ljubljenčkov, kolikor 
si jih lahko privoščite in jim nudite popolno skrb. Poskrbite, da imajo 
psi identifikacijske oznake in mikročip. Poskrbite tudi na varnost in 
sterilizacijo vaših psov, saj s tem preprečite nezaželeno brejost, 
hkrati pa dolgoročno zagotovite bolj zdravo in mirno življenje.   
Upoštevajte - psi imajo lahko velik vpliv na ljudi in živali izven 
vašega doma, predvsem na sosede. Potrudite se, da psa dobro 
socializirate in trenirate. Dosledno ga šolajte, da ni preglasen, da 
ne laja ali cvili vsakič, ko greste od doma. Na sprehodih pa počistite 
za seboj – vedno pobirajte pasje iztrebke.
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OPREMA 
IN VARNOST
PRIPOROČENA OPREMA ZA PSA
- GooDog paket,
- pasja hrana in priboljški,
- identifikacijska oznaka,
- šampon in balzam,
- krtače in glavniki,
- ščipalnik za kremplje,
- prenosni zaboj,
- pasja postelja ali blazina,
- vrečke za iztrebke,
- pinceta za odstranjevanje klopov,
- prevleka ali odeja za v avto.
VARNOST V HIŠI
- Vredne in dragocene predmete je potrebno odmakniti od 
dosega psa.
- Priporočljivo je odstraniti kable in vse električne žice na krajih, 
kjer bi jih psiček lahko zgrizel.
- Izdelki, kot so gospodinjska čistila in kemikalije, naj gredo v 
predale, ki jih pes ne zna odpreti, ali še bolje – na višje police.
- Preproge je tudi dobro začasno odstraniti, dokler je pes še 
mladič.
- Poskrbite, da psiček ne bo mogel pasti po stopnicah, zato 
postavite ograje.
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VARNOST NA VRTU
- Ograja na vrtu, da pes ne pobegne (mladič lahko uide, prav tako 
lahko v času parjenja zbežijo svojeglavi samčki). 
- Pokriti bazeni, vroče kopeli in ribniki (vsaj dokler imate mladiča).
- Ko vozite avto iz garaže ali dvorišča pazite, da je pes oddaljen od 
dovoza.
- Nekatere rastline so za psa strupene, to so rododendron, aloe 
vera, lilije, hortenzija, paradižnik, narcise, krizanteme, tulipani ...
- Na vrtu ne uporabljajte nevarnih strupov za plevel, vab za polže 
in podgane. 
PREPOVEDANA ŽIVILA ZA PSA
- Alkohol,
- avokado (avokado vsebuje persin, ki je za psa škodljiv),
- kava, čaj in karkoli, kar vsebuje kofein (v vseh oblikah lahko 
povzroči usodno zastrupitev),
- čokolada (slabost, bruhanje, driska, žeja in povečano uriniranje, 
vpliva na ritem srca, tresenje in lahko tudi smrt),
- citrusi, grozdje, rozine, kaki, breskev in slive (koščičasto sadje pri 
nekaterih povzročijo drisko),
- mleko in mlečni izdelki (ne vpliva slabo na vse, a so eni psi 
intolerantni na laktozo, kar povzroči drisko),
- oreščki (le nekaj oreščkov makadamije je lahko za psa usodnih),
- čebula in česen,
- sladkarije, sladke jedi in pijače,
- kvašeno testo,
- piščančje kosti (preveč krhke, razdrobijo se v majhne ostre delce, 
povzročijo zaprtje),
- zdravila (človeška).
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NEGA
Nega je pomembna za 
ohranjanje osnovne higiene, 
preprečevanje okužb in 
zagotavljanje splošnega 
dobrega počutja psa. Že takoj 
ob prihodu psa vzpostavite 
dnevno in tedensko negovalno 
rutino. Če se pes že kot mladiček 
navadi, da ga krtačite, umivate 
in pregledujete, bo kot odrasel 
pes manj nasprotoval takemu 
ravnanju.
Pasja dlaka in koža potrebujeta 
redno kopanje, česanje ter 
občasno striženje. Redno je 
potrebno tudi striči kremplje, 
negovati zobe, ušesa in oči. 
Negovan pes je srečnejši, saj 
ste tudi vi bolj ljubeči do njega, 
če je čist in diši.
ZDRAVA DLAKA
Redno česanje ohranja zdravo 
dlako in kožo v odličnem stanju, 
hkrati pa ravno med česanjem 
dobro pregledate psa in opazite 
kaj nenavadnega, kar bi lahko 
kazalo na zdravstvene težave. 
Različne pasme psov imajo 
različne vrste dlak. Zato je 
najbolje izbrati tisto krtačo, ki 
ustreza dlaki vašega psa. 
Za kratkodlake pse, kot je 
labradorec, uporabite gumijasto 
krtačo. Za dolgodlake pse 
ali pse s ščetinasto dlako je 
prava izbira žičnata krtača. Za 
pse z redko dlako pa nežno in 
pazljivo uporabljajte mehkejšo 
ščetinasto krtačo.
Zdrava dlaka je na splošno 
sijoča in lesketajoča, koža pod 
njo pa je čiste roza ali črne barve 
brez prhljaja.
KOPANJE
Psi ljubijo umazanijo, radi 
imajo izrazite, za nas smrdeče 
vonje. Psa ne smete kopati 
prepogosto, razen če je zares 
zelo umazan. Če ga navadite 
na to opravilo že od majhnega, 
ne boste imeli nobenih težav z 
upiranjem in bežanjem. 
Pri kopanju psa upoštevajte 
naslednje:
- za večino psov je dobro, če 
se jih okopa enkrat mesečno 
(razen če se pes povalja v 
gnoju ali podobnih zadevah),
- pred kopanjem psa skrtačite, 
da razpletete vozle,
- v kad položite brisačo ali 
gumijasto podlogo, da psu ne 
spodrsne,
- pazite, da voda ne bo prevroča, 
že pred kopanjem naravnajte 
primerno temperaturo,
- uporabite pasji šampon in tudi 
balzam, če se psu zelo vozla 
dlaka,
- obraz mu zmočite z rokami, 
drugje po telesu uporabite 
ročno prho,
- ko je pes čist, ga ovijte v suho 
brisačo in ga skrbno zdrgnite,
- psa morate vedno temeljito 
osušiti, da se ne prehladi 
- najbolje ga je posušiti kar s 
sušilcem za lase, nastavljenim 
na najnižjo temperaturo.
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KREMPLJI
Psu morate redno striči kremplje. Kremplje je treba striči pazljivo, 
da se ne poškoduje živo tkivo, kar je za psa zelo boleče.
ČIŠČENJE UŠES
Izberite ušesno raztopino, 
namenjeno psom. Nežno 
obrišite notranjost ušesa tako, 
da z vato podrgnete po ušesu. 
Nato v raztopino pomočite še 
vatirano palčko in nežno očistite 
težje dosegljiva mesta – palčke 
ne potiskajte globoko ali na silo.
V notranjosti morajo biti ušesa 
rožnate barve, brez vonja in 
temnih madežev, pa tudi brez 
sledov občutljivosti, bolečine ali 
srbenja.
ZDRAV PES IMA
- čiste, bele zobe, rožnate dlesni (razen če imajo črn pigment)
- jasne oči,
- rožnata, čista ušesa,
- ustrezno težo (če ne morete začutiti reber, je pes pretežak; če pa 
rebra izstopajo, je možno, da je podhranjen),
- negovane kremplje,
- čist analni predel,
- enakomerno sijočo dlako brez bolh, umazanije ali razdražene 
kože.
ČIŠČENJE OČI
Psu očistite oči z bombažno 
krpico ali kosom vate in posebno 
raztopino, lahko tudi navadno 
vodo. Nežno umijte kožo okrog 
oči in odstranite izcedek, ki se 
mu nabere v očesnih kotičkih. 
Zdrave oči so jasne in odprte, 
brez motnosti, rdečice ali 
izcedka.
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USTVARJANJE DOBRIH NAVAD ŽE OD 
PRVEGA DNE
TRENINGI OD PRVEGA DNE
Prihod psa v vaš dom prinese 
tudi nove odgovornosti. Za 
vzpostavitev močne zveze med 
vami in vašim psom je potrebno 
uvajati treninge že od prvega 
dne, ko pride pes v družino.
Preden pripeljete novega psa 
domov, je potrebno doreči 
besede in ukaze, ki jih bo 
uporabljala cela družina. Katera 
KLIKER
Kliker je pripomoček za šolanje 
psa, bolje rečeno, pripomoček 
za nagrajevanje. Pritisk na gumb 
povzroči kratek, oster in vselej 
enak zvok. Sam zvok ne pomeni 
psu na začetku prav nič, vse 
dokler ga na zelo preprost in 
učinkovit način ne prepričamo, 
da je to zanj najprivlačnejši 
zvok na svetu, saj mu obljublja 
pohvalo in priboljške. Klik 
klikerja pomeni psu potrditev, 
da je naredil nekaj prav in brez 
napak.
POZORNOST
Predpogoj za vaše sodelovanje 
s psom je pozornost. To ga 
najlažje naučimo kar doma, 
kjer ni motečih dejavnikov 
okolice. Začnemo tako, da 
psa nagradimo vsakič, ko 
nas pogleda v oči. Če tega 
ne počne mu pomagamo 
s kakšnim zvokom (“Pssst!”, 
“Glej!”) ali ga pokličemo po 
imenu. Zelo hitro bo pes 
ugotovil, da s takim pogledom 
sproži prijetno posledico, naše 
odobravanje (“Priden”, “Bravo”, 
“Super” ali preprosto “Ja”) in 
nagrado – priboljšek. Takoj po 
nagradi moramo psa sprostiti 
z izbrano besedo (“Teci!”, “OK!”, 
“Konec!”), da mu bo že pri 
učenju pozornosti jasno, da 
sodelovanje začnete in končate 
vi. 
Pes vedenje, ki mu prinaša 
nagrado rad ponavlja, zato nas 
bo verjetno pogosto pogledal 
naravnost v obraz. Takrat 
dodamo povelje (besedo, ki 
smo jo izbrali za pozornost): 
“Psst!”, “Glej me!”, “Hej hej!” ali 
tleskanje z jezikom. Po kar nekaj 
ponovitvah in vaje nas bo pes ob 
povelju za pozornost vsakokrat 
pogledal. Naša potrditev in 
pohvala bo zadostovala, da bo 
pogled zadržal in počakal na 
sprostitev. Nagrado ali v tej fazi 
igračko dobi šele po sprostitvi. 
Nagrado ukinemo takrat, ko 
beseda bo uporabljena, ko je 
nekaj dovoljeno, ko je nekaj 
strogo prepovedano ali ko se 
psa pohvali. Treningi psa se 
morajo začeti takoj, le tako psa 
naučimo, kaj je dovoljeno in kaj 
ne, kje so njihove posodice s 
hrano, igrače itd.
Da to dosežemo, je pomembno, 
da pes hitro razume, katero 
vedenje mu prinaša nagrado in 
pozitivno pozornost. Če boste 
s psom dobro ravnali in ga 
skrbno učili, boste za nagrado 
dobili družabnega, ubogljivega 
in srečnega psa. 
Da lahko začnemo šolati 
svojega psa, se moramo najprej 
naučiti dveh osnovnih stvari – 
pridobiti pozornost svojega psa 
in ga znati umiriti.
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se kuža vselej odzove na naše 
povelje za pozornost.
Pri vseh drugih vajah, ki se jih bo 
pes kadarkoli učil, bo povelje za 
pozornost pomenilo povabilo 
k sodelovanju, sprostitveno 
povelje pa oznako za konec 
oziroma prekinitev vedenja.
Primer: na “Hej hej” nas kuža 
pogleda, na “Sedi!” se usede, 
“Priden,” pomeni, da dobro dela, 
vendar ne sme končati vaje, 
dokler mu ne rečemo  še “Teci!”. 
Priboljške sčasoma opustimo 
pri vseh vajah, saj sta že naša 
pohvala in “Teci!” prav tako kot 
nagrada.
SPROSTITVENO POVELJE
Brez označbe konca vaje, se bo 
kuža sam odločil, kdaj ima dovolj, 
kar pa nikakor ni v redu. Povelje 
“Teci!” pomeni konec vaje, igro 
oziroma prostost. Sprostitveno 
povelje je beseda, ki pomeni, 
da je sodelovanje zaključeno in 
je enako pomembna kot sama 
pozornost. 
KDAJ UČIMO?
Kdaj je primeren čas, da šolamo 
psa, je odvisno od njegovega 
značaja. Ni primerno, da zelo 
razigranega psa ali živahnega 
kužka silimo v vajo “Prostor!” ali 
“Poleg!”, če ga pred tem nismo 
dodobra sprehodili oziroma mu 
omogočili toliko igre, da se pes 
dokončno utrudi. Ne smemo 
pozabiti, da je pri treningu eno 
od naših najpomembnejših 
nalog opazovanje psa. Ves čas 
moramo paziti, da se pes med 
treningom zabava. Samo tako 
bomo dosegli, da bo rad vadil 
in z veseljem pokazal, kaj zna. 
Naše veselje in navdušenje nad 
vsako pravilno izvedeno vadbo 
vaje in na začetku nagrada 
bosta psa dokončno prepričala, 
da ima vse skupaj velik smisel. 
KOLIKO ČASA NA DAN IN 
KJE?
Psi, ki trenirajo enkrat ali dvakrat 
na dan, vsaj pet dni na teden 
imajo že super rezultate. Trening 
lahko traja le 5–15 min, toliko, 
da se pes še zabava in ohranja 
dobro pozornost. 
Kje naj bi začeli učiti psa? 
Doma, kjer ni motenj iz okolice. 
Okolje doma je psu znano, zato 
lahko tam dobimo vso njegovo 
pozornost. Ko vajo utrdimo v 
dnevni sobi, začnemo vaditi 
zunaj.
SOCIALIZACIJA
Pes se mora naučiti, kako se 
srečati z novimi ljudmi in živalmi 
brez strahu ali napadalnosti. 
Eden najboljših načinov je ta, 
da mu predstavite čimveč 
ljudi. Srečanja naj bodo kratka, 
mirna in v okolici, kjer se lahko 
pes odmakne, ko postane 
srečanje zanj prenaporno. 
Tudi nadzorovana srečanja z 
drugimi psi so koristna, seveda 
morate najprej počakati, da pes 
opravi vsa potrebna cepljenja. 
Priporočljivo je, da ga vpišete v 
pasjo šolo, kjer se bo srečeval s 
psi in njihovimi lastniki v varnih 
okoliščinah.
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FAZI PASJEGA ŠOLANJA
1. FAZA: ZAČETEK UČENJA
POZORNOST, VAJA IN 
SPROSTITEV
- Pridobimo pozornost (z 
uporabo povelja ali znaka).
- S priboljškom v roki napeljemo 
psa, da izvede vajo.
- Kliknemo, medtem ko 
izgovorimo pohvalo “Priden.” in 
takoj nagradimo s priboljškom.
- Psa sprostimo s sprostitvenim 
poveljem “Teci!”
V začetni fazi še ne uporabljamo 
povelj (npr. “Sedi!”, “Prostor!”). 
Vaje moramo ponoviti vsaj 40x 
brez povelja, da se pes najprej 
nauči vaje.
NASVETI ZA TRENING
- Ne začnite šolati, dokler ne 
znate pridobiti pozornost psa.
- Če psu česa ne dovolite, mu 
tega ne smete nikoli dovoliti. 
Doslednost je zelo pomembna, 
saj si pes dobro zapomni tisto 
eno izjemo, ko je na primer 
dobil hrano z mize. 
- Poimenujte stvari in dejanja, za 
katere želite, da jih pes pozna: 
“glej”, “voda”, “hrana”, “pridi”, 
“žoga”, “ven”, “gremo domov”, 
“v avto”, “spat”, “pazi avto” …
- Kadar pes stori nekaj 
nezaželenega, je njegovo 
dejanje in njega najbolje 
ignorirati. Pes bo hitro dojel, da 
mu s tem vzamemo nekaj, po 
čemer najbolj hrepeni, in to je 
pozornost. Edina izjema je, če 
postane agresiven.
- Kričanje na psa, potem ko 
stori nekaj prepovedanega, 
nima dobrih posledic. Pes želi 
pozornost in tako jo je dobil, 
čeprav negativno. 
- Ne grajajte ga, če ga niste ujeli 
v trenutku, ko je nekaj zamočil. 
Če boste jezni nanj zaradi 
nečesa, kar je storil pred eno 
uro, psu ne bo prav nič jasno, 
kaj vam je.  
- Nikoli ga ne napadajte z 
grobostjo, če je mlad ali 
odrasel. To ima nasprotni 
učinek, ker se vas bo le 
prestrašil.
- Vedno končajte učno uro z 
nečim, kar je psu všeč in kar 
obvlada.
- Povelja naj vedno zvenijo 
enako, ko jih izgovarjate psu. 
Za psa je zelo pomemben ton 
in kako izgovorite na primer 
besedo “sedi!”.
2. FAZA: DODAMO POVELJE, 
OPUŠČAMO VADBO (hrano v 
roki, ki kaže vajo)
Povelja dodamo, ko kuža vedno 
zanesljivo, hitro in točno izvede 
vajo, ki mu jo bomo še vedno 
pokazali z gibom roke. 
Povelje dodamo tik preden 
kuža vajo uspe narediti (npr. 
tik preden se usede ali uleže). 
Povelje smemo izgovoriti le 
enkrat.
Vabo v rokah kmalu opustimo, 
kažemo mu s prazno roko, nato 
kliknemo in nagradimo iz druge 
roke.
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HOJA S POVODCEM
Mladička lahko seznanite s 
povodcem že mnogo prej, kot 
se bo sposoben naučiti pravilno 
hoditi ob lastniku. 
Na ovratnico mu pritrdite 
povodec in ga spustite na vrt, 
da ga pod vašim nadzorom 
vleče za seboj. Čez nekaj časa 
vzemite povodec v roke in se 
navidezno sprehodite s psom. 
Vodenje kužka ni potrebno, za 
začetek je dovolj, da se privadi 
na vrvico. 
Ko bo mladiček opravil z 
vsemi programi cepljenja, bo 
pripravljen na učenje pravilne 
hoje s povodcem in na odprtem 
kraju. Popeljite psička na kraj, 
kjer ni preveč motečih vplivov, 
kot so drugi psi ter začnite hoditi.
HOJA OB LASTNIKU (NA 
POPUŠČENI VRVICI)
Načinov za učenje hoje ob 
lastniku je več, a pomembno 
je poznati razliko med hojo 
ob lastniku in med poveljem 
“poleg!”. Za takšno hojo se 
ŠOLANJE
namreč uporablja kakršnokoli 
drugo povelje, npr. “greva!”, “ob 
nogo!”, “zraven!”, “hodi!” …
Ko pes zategne vrvico v svojo 
smer, se brez besed ustavite. 
Počakajte, da neha vleči, takoj 
ko pes vrvico popusti, ga 
pohvalite, mu ponudite nagrado 
ter nadaljujte s hojo. Postopek 
ponavljajte, dokler je potrebno 
– doslednost in vztrajnost sta 
zelo pomembna dejavnika. 
Sčasoma postane psu jasno, da 
se premika naprej samo, če je 
vrvica ohlapna in da je on tisti, 
ki izbira ali je vrvica napeta ali 
ohlapna. Ta vaja zahteva veliko 
doslednosti in potrpežljivosti 
od lastnika in drugih družinskih 
članov, ki sprehajajo psa. 
HOJA POLEG
Šolski “poleg!” pomeni, da pes 
hodi tesno ob vodnikovi levi 
nogi in se natančno prilagaja 
hitrosti in smeri gibanja lastnika. 
Ob tej vaji mora biti pes pozoren 
na lastnika in lastnik na psa, 
zato je ta vaja težja za oba. 
Vajo “poleg!” uporabljamo kot 
trening na sprehodu le na zelo 
kratki razdalji, ne za vsakdanjo 
hojo.
- Izhodišče za izvajanje vaje je 
“sedi!” ob lastnikovi levi nogi. 
- Kuža mora biti pozoren na vas 
in takrat preidete z levo nogo in 
s poudarjenim gibanjem telesa 
v hojo. Če se pes obotavlja, ga 
prijazno spodbudite z besedo 
“greva!” ali “pridi!”. 
- Ko ste uspeli, da naredi dva 
do tri korake tik ob vaši nogi 
in vas ob tem gleda, ga takoj 
s sprostitvenim poveljem 
sprostite in nagradite z igro. 
- Pazite, da ga nagradite takoj, 
ko lepo izvaja vajo in ko je še 
pozoren.
Kmalu vama bo uspelo, da bo 
kuža prehodil ob vas s polno 
pozornostjo več korakov, takrat 
boste vajo lahko poimenovali 
“poleg”. Sčasoma boste lahko 
celo spreminjali smer hoje, tekli 
ali hodili zelo počasi in kuža vam 
bo kot prilepljen sledil ob nogi.
SEDI
- S priboljškom v roki (v vlogi 
vabe) gledamo psa naravnost 
v oči. 
- Pes bo čez čas sedel in takrat 
izgovorite povelje “sedi!” in 
mu iz druge ponudite hrano (v 
vlogi nagrade). Poleg nagrade 
ga še pohvalite z izbrano 
pohvalno besedo “priden!”. 
- Utrjevanje te vaje pomeni 
podaljšanje časa sedenja 
in ukinjanje priboljškov ter 
čez čas zapuščanje psa 
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oziroma ukaz “počakaj”. A 
zelo pomembno je, da psa 
ne zapuščamo, dokler ne zna 
zanesljivo obsedeti poleg nas 
za nedoločen čas. 
PROSTOR (LEZI!)
Najprej je potrebno pojasniti, 
da pes ne bo zamešal povelja 
“prostor!” s tistim doma “pojdi na 
svoj prostor!”. Prostor pomeni, 
da se pes uleže naravnost, ne 
da bi zvrnil zadnjico na desno ali 
levo stran in se sprosti.
- Psa najprej s poveljem “sedi!” 
posedemo pred sabo. 
- Pred njim na tleh držimo 
priboljšek v pesti – kuža se bo 
želel z gobčkom dotakniti ali 
povohati priboljšek, medtem 
pa mi pomikamo pest s 
priboljškom počasi stran od 
njega. 
- Ko se kuža uleže, rečemo 
povelje “prostor!”, nato dobi 
priboljšek iz stisnjene pesti.    
ODPOKLIC (PRIDI SEM!)
Je najpomembnejša vaja in pes 
je lahko na sprehodu prost šele, 
ko jo zares obvlada. Začnite 
jo vaditi že takoj prvi dan, ko 
prispe nov kuža v dom, saj je 
takrat še malo prestrašen in ne 
pozna okolice. Takrat bi morali 
izkoristiti čas in kužka zelo 
hvaliti in nagraditi s priboljški za 
vsak prihod. 
- Vajo je potrebno začeti vaditi s 
pomočnikom, ki drži psa pri 
tleh. 
- Lastnik pokaže psu priboljšek 
v roki preden odide ter s tem 
podžge njegovo željo po 
prihodu. Medtem ko skrbnik 
odhaja, psa ves čas kliče za 
sabo in vabi za seboj. 
- Ko se ustavi in obrne, pomočnik 
spusti vrvico in kuža priteče za 
svojim lastnikom. Lastnik psa 
med tekom spodbuja, a stoji 
pri miru. 
- Ko pes priteče, ga posedemo 
pred seboj. Takoj ko sede, 
dobi pohvalo in priboljšek iz 
druge roke (da loči vabo od 
nagrade). Med hranjenjem ga 
nujno primemo za ovratnico, 
da slučajno ne zbeži po koncu 
vaje.  
STOJ
Stoj pomeni, da kuža obstoji ob 
vas med hojo ali pred nami. Ta 
vaja dobi ogromen pomen šele 
pozneje, ko z utrjevanjem kužka 
naučite, da obstane kjerkoli, ko 
mu rečete “stoj!”. Ko se zna na 
povelje ustaviti, mu lahko s tem 
rešite življenje, če je npr. med 
vami in njim kakšna nevarnost 
(drveče kolo ali avto).
To vajo se lahko nauči na več 
načinov, tukaj je le en način:
Potrebno je, da kuža že obvlada 
mirno hojo na vrvici in poleg 
nas. 
- V roki nimamo hrane, konec 
povodca držite v desni roki, 
kuža pa naj hodi ob vaši levi 
nogi. 
- Ko se ustavite, pridržite desno 
roko pred kužkovo glavo ali 
pa ga pridržite za ovratnico, z 
levo roko pa ga nežno pridržite 
pod trebuščkom (če se misli 
slučajno usesti). 
- Medtem pa mirno in počasi 
izgovorite “stoj” in ga pohvalite. 
Kmalu ga sprostite. 
Po nekaj vajah se boste lahko 
samo ustavili in nežno izgovorili 
povelje “stoj”. Ko se pes ustavi 
potrdite vedenje s klikom, ga 
nagradite in vajo zaključite s 
sprostitvijo (oziroma nadaljujte z 
vajami, če sledijo). 
PREMAGOVANJE OVIR
Sem spadajo preskakovanje 
ovir, hoja po stopničkah na plato, 
na gredo, hoja skozi togi tunel 
ali nastavljene kartonske škatle. 
Take vaje razvedrijo kužke in 
lastnike, ki se ob njih sprostijo. 
Vedeti je potrebno le to, da psa 
ne smemo nikakor siliti na ovire 
z vlečenjem povodca. Vabimo 
jih, prepričujemo in jim s tem 
počasi pomagamo. Pes se mora 
sam odločiti za skok ali prehod. 
Ko kuža dojame, da lahko 
svojemu lastniku popolnoma 
brez skrbi zaupa, se pred 
ovirami ne obotavlja več.
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Nekaj naslovov kjer boste našli pomoč in nasvet
Kinološka zveza Slovenije (Vodice)
Zapoge 3d, 1217 Vodice
01 234 09 50
Ambulanta za male živali (Ljubljana)
Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana
01 477 92 77
Veterinarska postaja Vrhnika
Pot v močilnik 17, 1360 Vrhnika
01 750 25 52
Veterinarski dom Domžale
Ihanska cesta 19a, 1230 Domžale
01 721 28 84
Veterinarska bolnica Maribor
Šentiljska cesta 109, 2000 Maribor
02 228 37 00
Veterinarska bolnica Ptuj
Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
041 630 743
Veterinarska postaja Ormož
Ljutomerska cesta 25, 2270 Ormož
02 740 43 00
Veterinarska postaja Slo. Bistrica
Trgovska ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica
02 805 00 30
Veterinarska postaja Radlje ob Dravi
Koroška cesta 49, 2360 Radlje ob Dravi 
02 888 07 06
Veterinarska postaja Slovenj Gradec
Celjska cesta 126, 2380 Slovenj Gradec
02 881 23 00
Veterinarska postaja Murska Sobota
Markišavska ulica 3, 9000 Murska 
Sobota
02 537 18 90
Veterinarska postaja Lendava
Kolodvorska ulica 37, 9220 Lendava
02 578 85 87
Veterinarski center Celje
Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje
03 491 33 10
Veterina Šoštanj
Kajuhova 13, 3325 Šoštanj
03 891 11 46
Veterinarska ambulanta Medicovet 
(Kranj)
Kajuhova ulica 23, 4000 Kranj
051 645 409
Veterina Gorica
Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica
041 371 236
Veterinarska ambulanta Koper
Istrska cesta 13, 6000 Koper - 
Capodistria
05 663 44 00
Bolnica za živali Postojna
Cesta v Staro vas 20, 6230 Postojna
040 674 600
Veterinarska ambulanta Ilirska 
Bistrica
Vilharjeva cesta 6, 6250 Ilirska Bistrica
05 714 50 10
Veterina Novo Mesto
Šmarješka cesta 2, 8000 Novo mesto
07 393 47 51
Veterinarska postaja Trebnje
Pekel 8, 8210 Trebnje
07 348 21 20
Veterinarska bolnica Brežice
Prešernova cesta 17a, 8250 Brežice
07 496 11 56
Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana
Gmajnice 30, 1000 Ljubljana
01 256 02 79
DODATNE INFORMACIJE Obalno zavetišče za živaliDvori 25, 6276 Dvori
080 8849
Zavetišče za živali Maribor
Avtomobilska ulica 25, 2000 Maribor
02 480 16 60
Zavetišče Brežice
Prešernova cesta 17a, 8250 Brežice
07 496 11 56
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POMEMBNO
Varnost vašega psa je vaša odgovornost. Nobena pasja igrača ni 
neuničljiva. Pes naj se ne igra brez nadzora, preventiva je ključnega 
pomena do sreče in zdravja vašega psa. Izdelke redno preverjajte 
in vzdržujte higieno.
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